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Ester Vendrell 
Moon Water. Coreografia: Lin Hwai-min. Companyia: Cloud Gate Dance Theater de Taiwan. Mú-
sica: Seleccions de les Sis suites per a vi%nce/ sol, de J. S. Bach, interpretades per Mischa Maisky. 
Disseny de vestuari: Lin Ching-ju. Escenografia: Austin Wang. Disseny de lIums: Chang Tsan-tao. 
Festival Grec 2007. Mercat de les Flors, del 28 al 30 de juny de 2007. 
Moon water és una per;:a aparentment senzilla pero profunda i subtil en essencia. Senzilla i 
minimalista per la composició coreografica que combina solos i treballs corals i per la música 
emprada, unes suites per a violoncel de Bach, que no funcionen de manera rítmica sinó com 
a fons ambiental i fins i tot, pel seu caracter reiteratiu, com a mantro d'una meditació com-
partida. 
A Moon Water la forma és el contingut i el contingut és la forma. La paraula Moon water 
en xines té dos significats: d'una banda, fa referencia a I'energia que flueix com I'aigua en els 
practicants de tai-txi, a I'esperit que brilla com la Iluna i, de I'altra, es refereix a un proverbi 
budista en forma d'iHusió visualitzant I'anima com les flors en un mirall i la Iluna a I'aigua. 
En qualsevol deis dos casos aHudeix a I'anima humana en un estat de puresa, equilibri i 
plenitud. 
Aquests dos aspectes estan físicament i visualment presents en I'obra. Lescena esta consti-
tu'ida per un sol negre a manera de mirall on anirá fluint I'aigua i reflectint-s'hi la lIuna,juntament 
amb uns miralls de fons que en certs moments es descobreixen en escena i que reflecteixen 
i reprodueixen la imatge deis ballarins vestits amb seda blanca, metafora de I'aigua clara que 
deixa entreveure I'anima del qui s'hi mira. La coreografia esta articulada com una meditació 
col'lectiva en moviment. Pero el que realment colpeix d'aquest treball és el punt de partenr;:a 
de la dansa i la metodologia de moviment. El moviment sorgeix no només de la motricitat física 
deis ballarins sinó d'un estat d'harmonia global del cos, la ment i I'esperit. Ballarins en estat de 
transit fruit de I'ús de la respiració com a vehicle d'unió d'aquestes tres dimensions i posada en 
practica a partir del tai-txi, disciplina d'entrenament d'aquesta companyia i punt de partenr;:a 
d'aquesta creació tant en la tematica com en el lexic coreográfic, fusionats amb les tecniques 
més classiques de la modern dance. 
Pertant el resultat va més enlla d'un treball coreográfic, de precisió tecnica oriental, simetric, 
esteticista i d'atmosfera orientalista zen. Lespectacle és el resultat de la indagació en una tradició 
miHenaria, en una filosofia de vida que pren el cos com a vehicle de treball personal i de presencia 
de I'home en el món de retruc, a I'escenari. La dansa doncs com un mitja d'exceHencia per parlar 
de I'anima. Aquest treball transportat a la dansa contemporania d'una companyia oriental de 
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principis del segle XXI su posa el tancament d'un cercle . Si la mirada a les disciplines orientals com 
el ioga i el tai -txi, el fluir de I'energia per tot el cos i el plexe solar com a punt central d'origen 
del moviment van ser la Ilavor de la revolució de la Duncan i la Graham per rebeHar-se contra 
les restl-iccions d'una tradició de dansa, cos i moviment. ara la C10ud Gate Company de Talwan 
ens ofereix un sublim exemple d'aquest punt de vista, en un viatge de tornada resultat d'una 
globalització cultural. 
Moon Water. Direcció i coregra(la: Un Hwai-min. 
Cloud Gate Dance Theatre ofTaiwan. Teatre Grec,juny del 2007. 
(Yu Hui -hung) 
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